

















































































会が “ 法人 ” として活動の基盤が整いました。（法務
局での法人登記は 8 月 27 日）
　設立総会の席で土居理事長は就任にあたり「法人
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10 ヶ所、49 ｋｗｈとなりました。講演会は毎年 2
回のペースで開催、今年度（2016 年度）は電力の
小売り自由化についての講演会 2 回と再エネ・省エ








ら手が上がり、1 号発電所は寺田深谷に 2013 年 11
月に設置されました。毎年度 1 ～ 4 カ所の屋根に設




































点灯式での記念写真（5号機発電所 寺田丁子口 出力 4.655kw）
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す。白熱灯であれば 1/6、蛍光灯では 1/2 程度の電
力で同じ明るさが得られる訳ですから、電気代の節





















したとき、2014 年は 114%、2015 年は 109%、平
均 112％の値が得られました。1 号基は予想発電量
よりも 10％程度多く発電しています。2 号発電所で
も年間予想発電量 4,797kwh に対して 5,317kwh の
発電量があり、10％程度多く発電しています。また、
8 号基は昨年 10 月から 2 月まで、5 ヶ月のデーター
が寄せられています。この発電所では予想発電量
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います。10 月 29 日には再エネ省エネの講演会とと
もに省エネ診断会を開催しました。37 名が参加し、
これらの方のうち 23 名、62%の方が診断を受けら




















ペータ ・ーヘニッケ / ディータ ・ーザイフリート著、
朴 勝俊訳　『ネガワット　発想の転換から生まれ
る次世代エネルギー』財団法人省エネルギーセン








自治体問題研究所、2016 年 6 月　
城陽おひさまプロジェクト NEWS（NPO 法人 市民
共同発電をひろげる城陽の会）
（ＮＰＯ法人市民共同発電をひろげる城陽の会理事）
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